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ABSTRAK
Dyan Budiarti, NIM.: Q 100 090 114, Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan 
Komunikasi  Internal  Terhadap Etos  Kerja  Guru Sekolah  Dasar  di  Unit  Pelaksana 
Teknis Daerah Dikspora Kecamatan Jebres Surakarta, Tesis, Manajemen Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011
Tujuan penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk menganalisis  dan menguji  pengaruh 
kepemimpinan,  motivasi  kerja,  dan  komunikasi  internal  terhadap  etos  kerja  guru 
Sekolah Dasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dikspora Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta. (2) Untuk menganalisis dan menguji signifikasi pengaruh kepemimpinan 
terhadap etos kerja guru Sekolah Dasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dikspora 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta. (3) Untuk menganalisis dan menguji signifikasi 
pengaruh motivasi kerja terhadap etos kerja guru Sekolah Dasar di Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Dikspora Kecamatan Jebres Kota Surakarta.(4) Untuk menganalisis 
dan  menguji  signifikasi  pengaruh  komunikasi  internal  terhadap  etos  kerja  guru 
Sekolah Dasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah  Dikspora Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Dengan mengambil lokasi di 
Sekolah Dasar Unit Pelaksana Teknis Daerah Dikspora Kecamatan Jebres Surakarta. 
Banyaknya  populasi dalam  penelitian  sebanyak  492  guru.  Sampel  yang  diambil 
sebanyak  202 guru berdasarkan tabel  Nomogram pada taraf  kepercayan  5 dengan 
menggunakan teknik proporsional random sampling.
Hasil  penelitian:  (1)  kepemimpinan,  motivasi  kerja,  dan komunikasi  internal 
terbukti  berpengaruh  terhadap  etos  kerja  Guru  Sekolah  dasar  di  Unit  Pelaksana 
Teknis Daerah Dikspora Kecamatan Jebres yang dibuktikan dengan besarnya nilai F 
hitung  sebesar  43,750  dengan  taraf  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05.  (2) 
Kepemimpinan terbukti berpengaruh terhadap etos kerja Guru Sekolah Dasar di Unit 
Pelaksana  Teknis  Daerah  Dikspora  Kecamatan  Jebres  Surakarta  yang  dibuktikan 
dengan besarnya koefisien beta variabel kepemimpinan sebesar 0,433 dengan taraf 
signifikan 0,000 < 0,05  dan sumbangan efektif sebesar 22,25%.. (3) motivasi kerja 
terbukti  berpengaruh  terhadap  etos  kerja  Guru  Sekolah  Dasar  di  Unit  Pelaksana 
Teknis  Daerah  Dikspora  Kecamatan  Jebres  Surakarta  yang  dibuktikan  dengan 
besarnya koefisien beta variabel motivasi kerja sebesar 0,258 dengan taraf signifikan 
0,000  <  0,05  dan  sumbangan  efektif  sebesar  11,56%.  (4)  Komunikasi  Internal 
terbukti  berpengaruh  terhadap  etos  kerja  Guru  Sekolah  Dasar  di  Unit  Pelaksana 
Teknis  Daerah  Dikspora  Kecamatan  Jebres  Surakarta  Besarnya  koefisien  beta 
variabel komunikasi internal sebesar 0,177 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 dan 
sumbangan  efektif  sebesar  6,09%.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  menyatakan 
terdapat  pengaruh   yang  signifikan  komunikasi  internal  terhadap  etos  kerja  guru 
Sekolah Dasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dikspora Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta.
Kata Kunci: Kepemimpinan, motivasi, komunikasi internal, etos kerja
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ABSTRACT
Dyan Budiarti, NIM.: Q 100 090 114,  The Effect of Leadership, Work Motivation, 
and Work Ethos Against Internal Communications Primary School Teachers in the 
Regional Technical Implementation Unit District Dikspora Jebres Surakarta,  Thesis. 
Education Management. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2011.
The purpose of this study were: (1)  To analyze and examine the influence of 
leadership,  motivation, and internal communication of the  work  ethic elementary 
school  teacher in the  Technical Implementation  Unit District Dikspora Jebres 
Surakarta.  (2) To analyze and test the significance of the influence of leadership on 
the  work  ethic elementary  school teacher in the  Technical Implementation  Unit 
District Dikspora Jebres Surakarta.  (3)  To analyze and test the significance of the 
influence work  motivation toward work  ethic elementary  school teacher in the 
Technical Implementation Unit District Dikspora Jebres Surakarta.  (4)  To analyze 
and test  the significance  of the influence  of internal communication on the work 
ethics  of teachers from  elementary  schools  in Region Dikspora District 
Implementation Unit Jebres Surakarta.
This research is quantitative research. By taking the location in the Elementary 
School  District  Executing  Unit  Tekins  Dikspora  Jebres  Surakarta.  Number  of 
population that made the object of study as many as 492 teachers. Based Nomogram 
table table, with a total sample of 492, the trust level of 5%, then the sample size is 
set as many as 202 teachers. 
Results  of research:  (1) leadership,  motivation,  and internal  communications 
work  ethic  proved  to  affect  the  elementary  school  teacher  in  the  technical 
implementation unit area Dikspora District Jebres evidenced by the large value of F 
count of 43.750 with a significance level of 0.000 <0.05. (2) Leadership proved to 
influence the  work  ethic  of  Primary  School  Teachers  in  the  Regional  Technical 
Implementation  Unit  District  Dikspora  Jebres  Surakarta  as  evidenced  by the  beta 
coefficient  of  .433  leadership  variables  with  significance  level  0.000  <0.05  and 
effective contribution of 22.25% .. (3) work motivation proved to influence the work 
ethic  of Primary School Teachers  in  the Regional  Technical  Implementation  Unit 
District Dikspora Jebres Surakarta as evidenced by the amount of work motivation 
variable beta coefficient of 0.258 with significance level 0.000 <0.05 and effective 
contribution of 11.56%. (4) Internal Communication proved to influence the work 
ethic  of Primary School Teachers  in  the Regional  Technical  Implementation  Unit 
District  Dikspora Jebres Surakarta The beta  coefficient  of internal  communication 
variables  with  significance  level  0.177  0.000  <0.05  and  effective  contribution 
amounting to 6.09%. Thus the hypothesis that states have a significant influence on 
the internal communications work ethic elementary school teacher at the Regional 
Technical Implementation Unit District Dikspora Jebres Surakarta. 
Keywords: Leadership, motivation, internal communication, work ethic
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